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Дипломный проект: 69 с , 8 рис., 3 табл., 12 источник 
ПРИМЕНЕНИЕ СИЛОВЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ КАБЕЛЕЙ С 
ИЗОЛЯЦИЕЙ ИЗ СШИТОГО ПОЛИЭТИЛЕНА В ГОРОДСКОЙ 
КАБЕЛЬНОЙ СЕТИ НАПРЯЖЕНИЕМ 6 кВ 
Объектом исследования является кабельная линия напряжением 6 кВ. 
Цель проекта - доказать целесообразность и эффективность применения 
силовых электрических кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена вместо 
силовых электрических кабелей со стандартной изоляцией. 
В процессе работы проведен обзор и анализ и учебной и нормативной 
литературы по теме дипломного проекта. 
Рассмотрено конструктивное исполнение кабелей с изоляцией из 
сшитого полиэтилена. 
Произведен расчет характеристик кабелей с бумажно-масляной 
изоляцией и с изоляцией из сшитого полиэтилена. 
Определены основные технико-экономические показатели кабельной 
линии напряжением 6 кВ. 
Проанализированы вопросы охраны труда по мерам безопасности при 
проведении ремонтных работ на кабельных линиях электропередач и по мерам 
пожарной безопасности в кабельном хозяйстве энергетического объекта. 
Все заимствованные из литературных и других источников 
теоретические и методологические положения и концепции сопровождаются 
ссылками на их авторов. 
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